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ANM.ERKNINGER 
1. Unders0gelsen foretages af : 
IFO i Forbundsrepublikken Tyskland 
INSEE i Frankrig 
CII-ESRI i lrland 
ISCO-Mondo Economico ltalien 
CBS i Nederlandene 
BNB i Belgian 
STATEC i Luxembourg. 
CBI i det Forenede Kongerige 
2. Resultaterne for den samlede industri omfatter alle industrielle sektorer und-
tagen nceringsmiddelindustri og minedrift. 
3. Alle medlemslandene, med undtagelse af Danmark, deltager i unders0gelsen. 
Da det statistiske materiale skal holdes hemmeligt, offentligg0res resultaterne 
for Nederlandene for tiden kun for sa vidt angar hovedtallene. 
4. For i=rankrigs vedkommende angar sp0rgsmalet om den udenlandske ordre-
beholdning kun lande uden for franc-zonen . 
5. Tabellerne viser virksomhedsledernes bed0mmelser for sa vidt angar industrielle 
grupper og undergrupper og for den samlede industri samt saldoen (S) mellem 
de positive svar ( +) og de negative svar (-). Derudover findes der regelmcessigt 
for visse sp0rgsmals vedkommende kurver for industrigrupperne og for den 
samlede industri. 
OPSTILLING AF RESULTATERNE 
I hver kolonne opstilles svarerne pa de forskellige sp0rgsmal udtrykt i procent 
i den ne rcekkef0lge: 
1. Bed0mmel5e af den samlede ordrebeholdning: stor (+),normal(=), 
lille (-). 
2. Bed0mmelse af den udenlandske ordrebeholdning: stor ( +), normal ( =), 
lille (-) . For Tysklands vedkommende: Vurderinger af eksportudviklingen 
i l0bet af de ncermeste maneder: for0gelse (+), ingen forandring (=), for-
mindskelse (-). 
3. Bed0mmelse af lagrene af faerdigvarer: st0rre end normalt ( +), norma le 
( =), lavere end normalt (-) . 
4. Vurdering af produktionsudviklingen i l0bet af de naermeste maneder: 
for0gelse (+), ingen forandring (=), formindskelse (-). 
5. Vurdering af salgsprisudviklingen i l0bet af de naermeste maneder: 
for0gelse (+), ingen forandring (=}, formindskelse (-) . 
6 .. 1) Vor produktionsvirksomhed er uhindret; hindret af 2) utilstrrekkelig 
eftersp0rgsel; 3) mangel pa arbejdskraft; 4) utilstrrekkeligt udstyr. 
7. Bed0mmelse af produktionskapaciteten : vor nuvcerende kapacitet er 
mere end tilstrcekkelig (+),er tilstrcekkelig (=},er ikke tilstrcekkelig (-). 
8. Periode, for hvilken produktionsomfanget er sikret, udtrykt i maneder. 
9. Vurdering af udviklingen af beskaeftigelsen i l0bet af de 3-4 naermeste 
mllneder: for0gelse (+), ingen forandring (=), formindskelse (-). 
* Spergsm61 :. 
1. Den samlede ordrebeholdning 
2. Den ·udenlandske ordrebeholdning 
3. Lagrene af fa;,rdigvarer 
4. Produktionsforventningerne 
5. Prisforventningerne 
6. Produktionsaktivitet 
7. Kapacitet 
8. Sikret produktionsperiode (i mAneder) 
9. Forventninger m.h.t. beska;,ftigelsen 
** M = mAneder 
ANMERKUNGEN 
1. Die Befragung wird durchgefuhrt : 
vom IFO-Institut · in der B.R; Deutschland 
vom INSEE in Frankreich 
von der CII-ESRI in lrland 
von ISCO-Mondo Economico in Italian 
vom CBS in den Niederlanden 
von der BNB in Belgian 
vom STATEC in Luxemburg. 
von der CBI in Vereinigten Konigreich 
2. Die Ergebnisse fur die gesamte I ndustrie umfassen a lie lndustriezweige m it Aus-
nahme der Nahrungsmittelindustrie und des Bergbaus. 
3. Alle Mitgliedslander aussermanemark nehmen an der Befragung teil. Aus 
Grunden der statistischenGeheimhaltungspflicht werden die Ergebnisse fUr die 
Niederlande vorlaufig nur fur die groBen Aggregate veroffentlicht. 
4. Fur Frankreich bezieht sich die Frage der Auslandsauftrage nur auf Lander 
auBerhalb der Franc-Zone. 
5. Die Tabellen zeigen die Unternehmerurteile bezuglich der lndustriegruppen 
und Untergruppen und der Industria insgesamt sowie den Saldo (S) zwischen 
den positiven ( +) und den negativen (-) Antworten. Daruber hinaus werden 
fur gewisse Fragen regelmaBig Schaubilder fur die lndustriegruppen und die 
lndustrie insgesamt erstellt. 
DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
In jeder Spalte sind die Antworten aut die in nachstehender Reihenfolge ange-
gebenen Fragen (in Prozentsatzen ausgedruckt) wiedergegeben: 
1. Beurteilung des gesamten Auftragsbestandes: verhaltnismaBig groB ( + ), 
ausreichend (=), zu klein (-) . 
2. Beurteilung des Bestandes an Auslandsauftragen: verhaltnismaBig groB 
( + ), ausreichend (=), zu klein (-). Fur Deutschland: Erwartungen hinsichtlich 
der Ausfuhren in den kommenden Monaten: Zunahme ( + ), keine Veranderung 
(=), Abnahme (-) . · · 
3. Beurteilung des Fertigwarenlagers: verhaltnismaBig groB ( + ), ausreichend 
(=), zu klein (-) . 
4. Erwartungen hinsichtlich der Produktionstatigkeit in den kommenden 
Monaten: Zunahme (+), keine Veranderung (=), Abnahme (-). 
5. Erwartungen hinsichtlich der Verkaufspreise in den kommenden Mo-
naten: Zunahme (+), keine Veranderung (=}, Abnahme (-). 
6. 1) Unsere Produktionstatigkeit wird z.Z. nicht behindert; wird z.Z. 
durch folgende Faktoren behindert; 2) unzureichende Nachfrage; 3) Man-
gel an Arbeitskraften; 4) unzureichende Ausrustung . 
7. Beurteilung der Produktionskapazitat: Unsere Produktionskapazitat ist 
gegenwartig als: mehr als ausreichend ( + ), ausreichend ( = ), unzureichend (-) 
anzusehen. 
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Monaten). 
9. Erwartungen hinsichtlich der Beschaftigtenzahl in den nachsten 
3-4 Monaten: Zunahme (+), keine Veranderung (=), Abnahme (-) . 
* Fragen: 
1 . Ges. Auftragsbestand 
2. Bestand an Auslandsauftragen 
3. Fertigwarenlager 
4. Produktionserwartungen 
5. Preiserwartungen 
6. Produktionstatigkeit 
7 . Produktionskapazitat 
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Mon.) 
9. Erwartungen uber die Beschaftigung 
**M = Monat 
.. 
r 
.. 
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Ncervcerende manedsredeg(Jre/se erstatter den pub/ikation, som under tit/en "Resultaterne af kon-
junkturunders(Jgelserne blandt virksomhedsledere i Fcel/esskabet", udkom hver fjerde maned. Den 
medde/er fremover i deta/jeret form*) de samlede resu/tater af konjunkturrundsp(Jrget hos industrien 
i medlemsstaterne bortset fra Danmark, som endnu ikke deltager. Disse unders(Jgelser er gennemftJrt 
siden 1962 pa grundlag af et sptJrgeskema, som hver maned er ti/sendt over 20.000 virksomhedsledere 
reprcesenterende den samlede industriaktivitet i Fcellesskabet fordelt pa 22 sektorer og undersektorer. 
*) Da det statistiske materiale skal holdes hemmeligt, offentligg~,&res resultaterne for Nederlandene 
angilr hovedtallene. 
for tiden kun for si vidt 
Das vor/iegende Monatsheft ersetzt die bisherlge viermonatliche Veroffentlichung "Bericht iiber die 
Ergebnisse der Konjunkturbefragungen bei den Unternehmern in der Gemeinschaft". Fortan werden 
die vol/standigen Einzelergebnisse*) der harmonisierten Konjunkturbefragungen in den /ndustrie-
zweigen der Mitgliedslander in dieser Form herauskommen, ausgenommen Danemark, das noch nicht 
teilnimmt. Die Erhebungen se/bst finden seit 1962 statt, und zwar werden monat/ich an iiber 20.000 
Unternehmer, reprasentativ fur die lndustrie der Gemeinschaft und auf 22 lndustriezweige verteilt, 
Fragebogen versandt. 
*) Aus Griinden der statistischen Geheimhaltungspflicht werden die Ergebnisse fiir die Niederlande 
groBen Aggregate veroffentlicht. 
vorliiufig nur fiir die 
The present monthly bulletin replaces the quarterly publication "Results of the business surveys 
carried out among heads of enterprises in the Community'~ In future it will present, in detailed 
form*, the complete! results ! of the harmonised business surveys carried out in industries in member 
countries with the exception of Denmark which does not yet take part. . The surveys have been carried 
out, since 1962, by sending a questionnaire, each month, to more than 20.000 heads of businesses 
which form a representative sample, divided into 22 sectors and sub-sectors~ of the whole of industrial 
activity in the Community. 
* For reasons of statistical secrecy, the results for the Netherlands will for the time being be published only as aggregates. 
NOTES 
1. The survey is carried out by : 
IFO in the federal Republic of Germany 
INSEE in France 
CII-ESRI in Ireland 
ISCO-Mondo Economico in Italy 
CBS in the Netherlands 
BNB in Belgium 
STATEC in Luxembourg. 
CBI in the United Kingdom 
2. The results for industry as a whole cover all industries except for food, and 
mining and quarrying. . . 
3. All member countries except Denmark take part in the survey. Fgr reasons of 
statistical secrecy, the results for the Netherlands --will for the time 
being be published only as aggregates. 
4. For France, the question concerning export order books relates to countries 
outside the Franc area. 
5. The tables represent managements' views for all the groups and sub-groups 
of industries and for industry as a whole, and also the balance (S) of positive ( +) 
over negative (-) replies. For some questions, graphs are also added period-
ically for the groups of industries and industry as a whole. 
PRESENTATION OF RESULTS 
Each column gives the replies to the various questions, as a percentage, in the 
following order: 
1. Assessment of total order books: above normal (+),normal (=), below 
normal (-). 
2. Assessment of export order books: above normal (+), normal (=), below 
normal (-). For Germany: estimate of export trend in the months ahead: 
up (+), unchanged (=), down (-). 
3. Assessment of stocks of finished products: above normal (+), normal 
(=), below normal (-). 
4. Estimate of production trend in the months ahead: up ( +), unchanged 
(=),down (-). 
5. Estimate of trend of selling prices in the months ahead: up ( +), 
unchanged (=), down (-). 
6. (1) Production is not being held up at all; is being held up by: (2) in-
sufficient demand; (3) shortage of labour; (4) shortage of plant capacity. 
7. Assessment of production capacity: production capacity is more than 
sufficient (+); is sufficient (=); is not sufficient (-). 
8. Months of production ensured. 
9. Estimate of trend of numbers employed over the nexth three of four 
months: up (+),unchanged (=),down (-). 
* Questions : 
1. Total ·order books 
2. Export order books 
3. Stocks of finished products 
4. Production expectations 
5. Price expectations 
6. Production activity 
7. Production capacity 
8. Months of production ensured 
9. Trend of numbers employed 
**M = Month 
AVERTISSEMENTS 
1. L'enqu&te est effectuee par : 
I'IFO en Republique federale d'AIIemagne 
I'INSEE en France 
le CII-ESRI en lrlande 
I'ISCO-Mondo Economico en ltalie 
le CBS aux Pays-Bas 
la BNB en Belgique 
le STATEC au Luxembourg. 
le CBI au Royaume-Uni 
2. Les resultats pour !'ensemble de l'industrie comprennent tous les secteurs 
industrials, a !'exception des industries alimentaires et extractives._ 
3. Tousles pays membres, sauf le Danemark, participant a l'enquete.four des rai-
sons de secret statistique,les resultats des Pays-Bas · :ne seront 
publies, pour le moment, qu'au niveau des grands agregats. 
4. Pour la France, la question relative au carnet de commande etrangeres concerne 
les pays situes hors de la zone franc. 
5. Pour tous les groupes et sous-groupes d'industrie et pour l'industrie dans son 
ensemble, des tableaux presentent les jugements des entrepreneurs ainsi que 
le solde (S) entre les reponses positives ( +) et les reponses negatives (-). 
En outre, pour certaines questions, des graphiques sont fournis periodiquement 
pour les groupes d'industrie et l'industrie dans son ensemble. 
PR~SENTATION DES R~SULTATS 
Dans chaque colonne, sont presentes en pourcentage, les reponses aux differentes 
questions, dans I' ordre suivant: 
1. Appreciation du carnet de commande total: eleve (+),normal (=), 
faible (-). 
2. Appreciation du carnet de commandes etrangeres: eleve ( + ); normal 
(=), faible (-).Pour I'AIIemagne: Estimations de la tendance de I' exportation au 
cours des prochains mois: augmentation ( + ), stabilite ( = ), diminution (-). 
3. Appreciation des stocks de produits finis: superieurs a la norma le ( +), 
normaux (=), inferieurs a la normale (-). 
4. Estimation de la tendance de la production au cours des prochains mois: 
augmentation ( +), stabilite ( =), diminution (-). 
5. Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois: 
augmentation (+), stabilite (=),diminution (-). 
6. 1) Notre activite de production n'est pas g&nee; est g&nee par: 
2) insuffisance de la demande; 3) manque de main-d'reuvre; 4) insuffisance 
d' equipement. 
7. Jugement sur la capacite de production: notre capacite presente est plus 
que suffisa nte ( +); est suffisante ( =); n ·est pas suffisante (-). 
8. Duree de production assuree «en mois ». 
9. Estimation de la tendance des effectifs au cours des 3-4 prochains 
mois: augmentation(+), stabilite (=),diminution (-). 
* Questions: 
1. Carnet de commandes total 
2. Carnet de commandes etrangeres 
3. Stocks de produits finis 
4. Perspectives de production 
5. Perspectives de prix 
6. Activite de production 
7. Capacite de production 
8. Duree de production assuree (en mois) 
9. Tendance des effectifs 
**M = Mois 
.. 
Le present bulletin mensuel remplace la publication quadrimestrielle "Rapport sur les resultats des 
enquOtes. de conjoncture aupres des chefs d'entreprise de la Communaute". 11 presentera desormais, 
sous une forme detail/ee *), les resultats complets des enquOtes de conjoncture harmonisees, effec-
tuees aupres des industries des Etats membres, a !'exception du Danemark qui n'y participe pas 
encore. Ces enquetes sont rea/isees depuis 1962 par questionnaire adresse, chaque mois, a plus de 
20.000 chefs d'entreprise representatifs de /'ensemble de l'activite industrielle de la Communaute, 
repartis en 22 secteurs et sous-secteurs. 
• l Pour des raisons de secret statistique, les resultats des Pays-Bas 
des grands agr~ts. 
ne seront publies, pour le moment, qu'au niveau 
11 presente opuscolo mensile sostituisce la pubb/icazione quadrimestrale "Rapporto sui risultati delle 
inchieste congiunturali presso gli imprenditori del/a Comunita'~ Esso provvedera a/la diffusione det-
tagliata*) dei risultati completi delle inchieste di congiuntura armonizzate, effettuate presso gli im-
prenditori del/a Comunita, ad eccezione del/a Danimarca, che non partecipa ancora. Dette inchieste 
sono realizzate dal 1962, mediante l'invio mensi/e dei questionari a piu di 20.000 imprenditori che 
rappresentano l'insieme dell'attivita industriale del/a Comunita, ripartiti in 22 settori e sottosettori. 
• l Per ragioni di segretezza, i risultati dei Paesi Bassi si riferiscono peril momento soltanto ai maggiori aggregati economici. 
Deze maande/ijkse brochure vervangt de viermaande/ijkse publikatie "Verslag over de resultaten van 
de conjunctuurenquetes bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap". De resultaten van de geharmoni-
seerde conjunctuurenquOtes, uitgevoerd bij het bedrijfsleven in de Lid-Staten, met uitzondering van 
Denemarken, dat nog niet aan de enquOtes deelneemt, zullen gedetail/eerd en zo compleet mogelijk 
warden weergegeven*).jOeze enquOtes warden sinds 1962 met behulp van een per post verzonden 
vragen/ijst maandelijks. gehouden bij meer :danl20.000 hoofden van ondernemingen die representatief 
zijn voor de totale industriiile activiteit van de Gemeenschap, onderverdeeld in 22 sectoren en sub-
sectoren. 
', 
*) Om redenen van statistische geheimhouding zullen de resultaten voor Nederland 
g_egeven op het niveau van de grate aggregaten. 
voor het ogenblik slechts warden weer· 
AVVERTENZE 
1. L'inchiesta e effettuata: 
- daii'IFO nella Repubblica federale di Germania 
- daii'INSEE in Francia 
- dal CII-ESRI in lrlanda 
'""" daii'ISCO e da « Mondo Economico » in ltalia 
- dal CBS nei Paesi Bassi 
- dalla BNB in Belgio 
- dallo STATEC nel Lussemburgo. 
- dal CBI nel Regno Unito 
2. I risultati per l'insieme dell'industria comprendono tutti i settori industriali, 
tranne le industria alimentare ed estrattiva. 
3. Tutti i paesi membri ad eccezione della Danimarca, partecipano all'inchiesta. 
Per ragioni di segretezza, i risultati dei Paesi Bassi si riferiranno per 
il momento soltanto ai maggiori aggregati economici. 
4. Per la Francia, la domanda relativa al portafoglio ordini esteri si riferisce ai paesi 
non compresi nella zona del franco. 
5. Per tutti i gruppi e sottogruppi d'industria e per l'insieme dell'industria, delle 
tabelle riportano i giudizi degli imprenditori nonche la differenza (S) tra le 
risposte positive ( +) e le risposte negative (-) . Per talune domande sono 
inoltre pubblicati periodicamente dei grafici relativi ai gruppi d'industrie ed 
all'insieme dell'industria. 
PRESENTAZIONE DEl RISULTATI 
In ogni colonna sono riportate nell'ordine le risposte, in percentuale, alle questioni: 
1. Giudizio sulla consistenza complessiva del portafoglio ordini: a Ita ( + ), 
normale (=), bassa (-) .. · 
2. Giudizio sulla consistenza del portafoglio ordini dall'estero: a Ita ( +). 
normale (=), bassa (-). Per la Germania: Previsioni sulla tendenza delle 
esportazioni nei prossimi mesi: aumento (+), stabilita (=), diminuzione (-). 
3. Giudizio sulle giacenze di prodotti finiti: superiori al normale (+), 
normali (=), inferiori al normale (-). 
4. Previsioni sulla tendenza della produzione nei prossimi mesi: aumento ( + ), 
stabilita (=), diminuzione (-). 
5. Previsioni sulla tendenza dei prezzi di vend ita nei prossimi mesi: aumento 
(+), stabilita (=). diminuzione (-). 
6. 1) La nostra attivita produttlva non e ostacolata; e ostacolata da : 
2) insufficienza di domanda; 3) scarsita di manodopera; 4) insufficienza di 
impianti. 
7. Giudizio sulla capacita produttiva: la nostra capacita attuale e piu che 
sufficiente ( +), e sufficiente ( =), insufficiente (-). 
8. Durata di produzione assicurata, espressa in mesi. 
9. Previsioni sulla tendenza della manodopera occupata nel corso dei 
prossimi 3-4 mesi: aumento (+), stabilita (=), diminuzione (-). 
* Questioni : 
1. Portafoglio ordini complessivo 
2. Portafoglio ordini dall'estero 
3. Giacenze di prodotti finiti 
4. Previsioni sulla produzione 
5. Previsioni sui prezzi 
6. Attivita di produzione 
7. Capacita di produzione 
8. Periodo assicurato di produzione (in mesi) 
9. Previsioni sull'occupazione 
**M = Mese 
AANTEKENINGEN 
1. De enquete wordt uitgevoerd door het: 
- IFO-Instituut in de Bondsrepubliek Duitsland 
- INSEE in Frankrijk 
- CII-ESRI in lerland 
ISCO-Mondo Economico in ltalie 
- CBS in Nederland 
- NBB in Belgie 
- STATEC in Luxemburg. 
- CBI in het Verenigd Koninkrijk 
2. In de resultaten voor de totale industrie zijn niet begrepen de sectoren voedings-
waren en winning van delfstoffen. 
3. Alle lidstaten, behalve Denemarken, nemen deel aan de enquete. Om redenen van 
statistische geheimhouding, zullen de resultaten voor Nederland voor 
het ogenblik slechts warden weergegeven op het niveau van de grate aggregaten. 
4. Voor Frankrijk heeft de vraag naar het voorraadbestand voor buitenlandse 
rekening niet betrekking op de frank-zone. 
5. Voor alle industriele groepen en ·sub-groepen alsmede voor de industria als 
geheel geven de tabellen de beoordeling van de ondernemers en het saldo (S) 
van de positieve ( +) en negatieve (-) antwoorden weer. Bovendien warden 
voor bepaalde vragen regelmatig grafieken opgenomen betreffende elke 
industriegroep en de industria als geheel. 
GRAFISCH"E WEERGAVE VAN DE RESULTATCN 
In iedere kolom is de verdeling van de antwoorden op de verschillende vragen 
weergegeven in procenten van het totaal en wel als volgt: 
1. Beoordeling van het totale orderbestand: groot (+), normaal (=), 
"klein (-). 
2. Beoordeling van het buitenlandse orderbestand: groat(+), normaal (=). 
klein (-) . Voor Duitsland: Verwachting omtrent de ontwikkeling van de uit-
voer: stijging (+), geen verandering (=). daling (-) . 
3. Beoordeling van de voorraad eindprodukten: te groat(+), normaal (=). 
te klein (-). 
4. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de produktie in de volgende 
maanden: stijging (+), geen verandering (=). daling (-) . 
5. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de verkoopprijzen in de 
volgende maanden: stijging (+), geen verandering (=), daling (-). 
6. 1) De voortgang van het werk ondervond geen moeilijkheden; onder-
vond moeilijkheden veroorzaakt door: 2) niet voldoende vraag; 3) tekort 
aan arbeidskrachten; 4) onvoldoende uitrusting. 
7. Beoordeling van de produktiecapaciteit: onze produktiecapaciteit achten 
wij thans meer dan voldoende (+), voldoende (=), onvoldoende (-). 
8. Omvang van het nog uit te voeren werk uitgedrukt in aantal maanden. 
9. Verwachting omtrent het verloop van de personeelsbezetting in de 
volgende 3-4 maanden: stijging (+), geen verandering (=), daling (-). 
* Vragen : 
1. Totale orderbestand 
2. Buitenlandse orderbestand 
3. Voorraad eindprodukten 
4. Produktieverwachtingen 
5. Prijsverwachtingen 
6. Voortgang van de produktie 
7. Produktiecapaciteit 
8. Verzekerde activiteitsduur (in maanden) 
9. Verwachtingen van de personeelbezetting 
**M = Maand 
RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
Rl:SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
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Ab Mai 1976 einschl. Ergebnisse fur das Vereinigte Konigreich 
Including the United .Kingdom from May 1976 
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FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING OG F~RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UNO DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSfVO E LE GIACENZE Dl PRODOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOT ALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Glidende tremlmedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgeiT)iddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
DEN SAMLEDE INDUSTRI 
GESAMTE INDUSTRIE 0 INDUSTRY AS A WHOLE ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE INDUSTRIA IN COMPLESSO 
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I. FORBRUGSGODER 
Beklcednings- og trikotageindustri 
Skot0jsfabrikation og forarbejdning af lceder 
Kemiske forbrugsgoder 
M0bler 
Finkeramik og hulglasindustri 
Forbrugsgoder af metal 
Elektrotekniske forbrugsvarer, radio, fjernsyn 
Personbiler 
Fotografiske artikler, optik og urfabrikation 
I. VERBRAUCHSGOTER 
Wirkerei, Strickerei und Bekleidung 
Schuhindustrie und Lederverarbeitung 
Chemische Konsumguter 
Mobel 
Porzellan und Hohlglas 
Metallerzeugnisse fur Konsumzwecke 
Elektrotechnische Konsumguter 
Personenkraftwagen 
Feinmechanisch-optische Konsumguter 
I. CONSUMER GOODS 
Garments and knitted and crochete9 goods 
Footwear and processing of leather 
Consumer chemicals 
Furniture 
Ceramic products other than for building and industrial purposes, hollow 
glass 
Metal consumer articles 
Domestic electrical appliances, radio and television 
Private cars 
Photographic and ophthalmic goods, watches and clocks 
I. BIENS DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation de cuir 
Produits chimiques de consommation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consommation 
Appareils electromlmagers, radio, television 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, horlogerie 
I. BEN I Dl CONSU MO 
Industria dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria 
Calzature e trasformazione del cuoio 
Prodotti chimici per il consumo 
Industria del mobilio e dell'arredamento in legno 
Ceramica fina e vetro cavo 
Industria della costruzione di articoli meccanici di consumo 
Industria delle costruzioni elettromeccaniche per il consumo 
Autovetture 
Ottica ed orologeria 
I. CONSU MPTIEGOEDEREN 
Kledingindustrie, tricot- en kousenindustrie 
Schoenindustrie en lederverwerking 
Chemische produkten: consumptiegoederen 
Meubelindustrie 
Fijn aardewerk, glas 
Metaalprodukten: consumptiegoederen 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor consumptiedoeleinden 
Personenautomobielen 
Optische en fotografische instrumenten, uurwerken 
RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
R~SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
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ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC 
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FORVENTNING OM SAMLET ORDREBEHOLDNING OG F~RDIGVARELAGRE 
BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESTANDE UNO DER FERTIGWARENLAGER 
ESTIMATION OF TOTAL ORDER BOOKS AND OF STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
APPRECIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO E LE GIACENZE Dl PRODOTTI FINITI 
BEOORDELING VAN HET TOTALE ORDERBESTAND EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 
Glidende tremc\nedersgennemsnit af forskellene mellem de positive og negative svar . 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
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VERBRAUCHSGOTER I CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOM MATION BEN I Dl CONSU MO 
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11. KAPITALGODER 
Bygningsmaterialer 
Metalvarer til kapitalgoder 
lkke-elektriske maskiner 
Elektrotekniske kapitalgoder 
Last- og varevogne 
Skibs- og flyvemaskinekonstruktion, jernbanemateriel 
Finmekaniske instrumenter 
11. INVESTITIONSGOTER 
Baumaterialien 
Metallerzeugnisse fur lnvestitionszwecke 
Maschinenbau 
Elektrotechnische I nvestitionsguter 
N utzfa hrzeuge 
Luftfahrzeugbau, Schiffbau, Lokomotiven 
Fei nmecha nisc h-optische I nvestitionsguter 
11. CAPITAL GOODS 
Building materials 
General equipment 
Mechanical equipment (other than electrical) 
Electrical equipment 
Commercial vehicles 
Shipbuilding, aircraft manufacturing, railway and tramway rolling stock 
Precision instruments 
11. BIENS D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Materiel d'equipement general 
Machines non electriques d'equipement 
Construction electrique d'equipement 
Vehicules utilitaires 
Construction navale et aeronautique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
11. BEN I D'INVESTI MENTO 
lndustrie dei materiali da costruzione 
lndustrie della costruzione di attrezzature metalliche 
lndustrie delle costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche per l'in-
vestimento 
Autoveicoli industriali e speciali 
lndustrie della costruzione di materiale rotabile ferro-tranviario, costruzioni 
navali e aeronautiche 
Meccanica di precisione per l'investimento 
11. KAPITAALGOEDEREN 
Bouwmaterialenindustrie 
Metaalprodukten: investeringsgoederen 
Machinebouw 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor investeringsdoeleinden 
Bedrijfsautomobielen 
Scheepsbouw, vliegtuigen, rollend spoorwegmaterieel 
Fijnmechanische instrumenten · 
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FORVENTET PRODUKTIONSUDVIKLING 
ERWARTUNGEN HINSICHTLICH DER PRODUKTIONSTATIGKEIT 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ESTIMATION DE LA TENDANCE DE LA PRODUCTION 
STIMA DELLA TENDENZA DELLA PRODUZIONE 
VERWACHTING OMTRENT DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIE 
Glidende tremanedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
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I. FORBRUGSGODER 
Beklrednings- og trikotageindustri 
Skot0jsfabrikation og forarbejdning af lreder 
Kemiske forbrugsgoder 
M0bler 
Finkeramik og hulglasindustri 
Forbrugsgoder af metal 
Elektrotekniske forbrugsvarer, radio, fjernsyn 
Personbiler 
Fotografiske artikler, optik og urfabrikation 
I. VERBRAUCHSGOTER 
Wirkerei, Strickerei und Bekleidung 
Schuhindustrie und Lederverarbeitung 
Chemische Konsumguter 
Mobel 
Porzellan und Hohlglas 
Metallerzeugnisse fUr Konsumzwecke 
Elektrotechnische Konsumguter 
Personenkraftwagen 
Feinmechanisch-optische Konsumguter 
I. CONSUMER GOODS 
Garments and knitted and crocheted goods 
Footwear and processing of leather 
Consumer chemicals 
Furniture 
Ceramic products other than for building and industrial purposes, hollow · 
glass 
Metal consumer articles 
Domestic electrical appliances, radio and television 
Private cars 
Photographic and ophthalmic goods, watches and clocks 
I. BIENS DE CONSO M MATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation de cuir 
Produits chimiques de consommation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consommation 
Appareils electromenagers, radio, television 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, horlogerie 
I. BEN I Dl CONSU MO 
Industria dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria 
Calzature e trasformazione del cuoio 
Prodotti chimici per il consumo 
Industria del mobilia e dell'arredamento in legno 
Ceramica fina e vetro cava 
Industria della costruzione di articoli meccanici di consumo 
Industria delle costruzioni elettromeccaniche per il consumo 
Autovetture · 
Ottica ed orologeria 
I. CONSU MPTIEGOEDEREN 
Kledingindustrie, tricot- en kousenindustrie 
Schoenindustrie en lederverwerking 
Chemische produkten: consumptiegoederen 
Meubelindustrie 
Fijn aardewerk, glas 
Metaalprodukten: consumptiegoederen 
Elektrotechnische apparaten en installaties voor consumptiedoeleinden 
Personenautomobielen 
Optische en fotografische instrumenten, uurwerken 
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RESULTS FOR GROUP 
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FORVENTET PRODUKTIONSUDVIKUNG 
ERWARTUNGEN HINSICHTUCH DER PRODUKTIONSTATIGKEIT 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ESTIMATION DE LA TENDANCE DE LA PRODUCTION 
STIMA DELLA TENDENZA DELLA PRODUZIONE 
VERWACHTING OMTRENT DE ONTWIKKEUNG VAN DE PRODUKTIE 
Glidende tremAnedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Media mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
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RESULTATER AF GRUPPE 
ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULTS FOR GROUP 
R~SULTATS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 
RESULTATEN VAN DE GROEP 
Danmark 
B.R. Deutschland 
France 
Ireland 
ltalia 
Nederland 
Belgique- Belgie 
Luxembourg 
United Kingdom 
E0F-EWG-CEE-EEG-EEC 
1 
TEKSTILINDUSTRI (med undtagelse af trikotagevarer) 
TEXTILINDUSTRIE (ohne Wirkerei und Strickerei) 
TEXTILES (excluding knitted and crocheted goods) 
INDUSTRIE TEXTILE (bonneterie exclue) 
INDUSTRIE TESSILI 
TEXTIELINDUSTRIE (excl. tricot- en kousenindustrie) 
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FORVENTET PRODUKTIONSUDVIKUNG 
ERWARTUNGEN HINSICHTUCH DER PRODUKTIONSTATIGKEIT 
PRODUCTION. EXPECTATIONS 
ESTIMATION DE LA TENDANCE DE LA PRODUCTION 
STIMA DELLA TENDENZA DELLA PRODUZIONE 
VERWACHTING OMTRENT DE ONTWIKKEUNG VAN DE PRODUKTIE 
Glidende tremilnedersgennemsnit at forskellene mellem de positive og negative svar 
Gleitende Dreimonatsdurchschnitte der Salden aus den positiven und negativen Meldungen 
Three month moving average of the balance of positive over negative replies 
Moyenne mobile sur trois mois des differences entre les reponses positives et negatives 
Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve antwoorden 
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RESULTS FOR GROUP 
Rl:SULTATS DU GROUPE 
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MECHANICAL EQUIPMENT (other than electrical) 
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INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE Dl MACCHINE NON ELETTRICHE 
MACHINEBOUW 
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PRODUCTION EXPECTATIONS 
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STIMA DELLA TENDENZA DELLA PRODUZIONE 
VERWACHTING OMTRENT DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTtE 
Glideride trem~nedersgenn~msnit af forskellene mellem de positive 6g negative_ svar 
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Medie mobili trimestrali delle differenze tra le risposte positive e negative 
Voortschrijdende driemaandsgemiddelden der saldi van positieve en negatieve aritwoorden 
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